









Terakhir Jenis Pekerjaan 
Jabatan 
pekerjaan 
Andhika 17 - 35 tahun 
Jl Ikan Bawal RT 
28 SMA / SMK Nelayan Bukan Pejabat 
Intan Purnama 
Sari 17 - 35 tahun Jalan Ikan Bawal SMA / SMK Nelayan Bukan Pejabat 
Ropikoh 
Lebih dari 35 
tahun Jalan Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Saripah 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SMP Nelayan Bukan Pejabat 
Wartini 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SMA / SMK Nelayan Bukan Pejabat 
Jakson 17 - 35 tahun Gudang Lelang SMP Pedagang Bukan Pejabat 
Alfiyah 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Nuraini 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SMP Nelayan Bukan Pejabat 
Kohar 17 - 35 tahun Gang Kadar SD Nelayan Bukan Pejabat 




Tangga Bukan Pejabat 
Suwarni 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Sumiyati 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Febrian 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SMA / SMK Pedagang Bukan Pejabat 
Taniroh 
Lebih dari 35 
tahun Gudel SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Nurbahi 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Sambroh 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Fitriyah 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SMP 
Ibu Rumah 
Tangga  
Wasiroh 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Sarwanto 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SMP Nelayan Bukan Pejabat 
Ropikoh 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Endang 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 




Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Rosidi 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Tarno 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Wulandari 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Ida Raslina 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SMA / SMK 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Tarma 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Giman 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Wirausaha Bukan Pejabat 
Rusdi 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Sahadi 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Yusuf 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Mancik 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Bambang 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Saminka 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Aan Suherlan 
Lebih dari 35 
tahun Gudang Lelang SMA / SMK Swasta Pejabat 
Devi 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Wirausaha Bukan Pejabat 
Budiman 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Dewi 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Duijaul 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Sarmi 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Riman 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Radi 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Rasman 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Astuti 
Lebih dari 35 
tahun Jalan Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Sulaiman 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Swasta Bukan Pejabat 
Ismail 
Lebih dari 35 




Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Rakidin 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Wirausaha Bukan Pejabat 
Kiroh 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Suhardi 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
Yulianah Sari 17 - 35 tahun Jl Ikan Bawal SMA / SMK 
Ibu Rumah 
Tangga Bukan Pejabat 
Kasmin 
Lebih dari 35 
tahun Jl Ikan Bawal SD Nelayan Bukan Pejabat 
 





Apa alasan Anda 
tetap tinggal di 
lokasi tempat 



















Tidak ada uang 
untuk pindah 2 2 1 2 
Ropikoh 1 Pekerjaan 2 1 1 1 
Saripah 4 Nyaman 1 2 2 5 
Wartini 4 Nyaman 1 2 2 5 
Jakson 2 Nyaman 2 2 1 2 
Alfiyah 4 
Tidak ada uang 
untuk pindah 1 5 1 4 
Nuraini 3 Nyaman 1 3 1 4 
Kohar 2 Pekerjaan 2 1 1 1 
Mila 
Wulandari 3 Pekerjaan 2 2 2 5 
Suwarni 4 Nyaman 1 3 1 4 
Sumiyati 2 Tidak ada pilihan 3 2 1 1 
Febrian 5 Pekerjaan 1 5 1 5 
Taniroh 3 Nyaman 2 2 1 5 
Nurbahi 5 Nyaman 1 5 1 5 
Sambroh 1 Nyaman 1 1 1 5 
Fitriyah 1 Nyaman 1 1 1 1 
Wasiroh 1 Pekerjaan 1 2 1 1 
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Sarwanto 5 Pekerjaan 3 2 1 5 
Ropikoh 5 Nyaman 1 5 1 5 
Endang 5 Pekerjaan 1 5 1 5 
Mulya 5 Nyaman 1 5 1 5 
Tumiyati 4 
Tidak ada uang 
untuk pindah 2 5 1 5 
Rosidi 5 Pekerjaan 2 5 1 5 
Tarno 5 Nyaman 1 5 1 5 
Wulandari 5 
Tidak ada uang 
untuk pindah 2 4 1 5 
Ida Raslina 1 Nyaman 2 5 2 2 
Tarma 5 Nyaman 1 5 1 5 
Giman 5 Pekerjaan 2 5 2 5 
Rusdi 4 Pekerjaan 2 5 2 5 
Sahadi 5 Nyaman 1 4 1 5 
Yusuf 5 Pekerjaan 1 5 1 5 
Mancik 5 Nyaman 1 5 1 5 
Bambang 2 Pekerjaan 1 1 1 3 
Saminka 2 Nyaman 1 4 1 5 
Aan 
Suherlan 2 Nyaman 5 5 1 5 
Devi 5 Pekerjaan 2 4 2 2 
Budiman 1 Nyaman 1 1 1 5 
Dewi 3 Pekerjaan 2 5 2 5 
Duijaul 5 Pekerjaan 1 5 5 5 
Sarmi 4 Pekerjaan 2 5 2 5 
Riman 4 Pekerjaan 1 4 2 5 
Radi 3 Pekerjaan 2 5 1 5 
Rasman 5 Pekerjaan 1 5 1 5 
Astuti 5 Nyaman 1 5 1 5 
Sulaiman 1 Pekerjaan 1 5 1 5 
Ismail 3 Nyaman 2 2 1 5 
Raswi 4 Pekerjaan 2 2 1 5 
Rakidin 4 Pekerjaan 1 4 1 5 
Kiroh 5 Pekerjaan 1 5 1 5 
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Suhardi 5 Nyaman 5 5 1 5 
Yulianah Sari 4 Pekerjaan 2 4 1 3 
Kasmin 5 Pekerjaan 5 5 1 5 
 






























Jika ya, apa 
nama 
aplikasinya? 










memiliki 1 Tidak ada 3 Tidak ada Tidak 
Saripah Smartphone Ya, Android 2 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Wartini Smartphone Ya, Android 1 Whatsapp 2 Wifi Tidak 
Jakson Lisan 
Tidak 
memiliki 1 Tidak ada 1 Tidak ada Tidak 
Alfiyah Smartphone Ya, Android 1 Whatsapp 4 
Paket Data 
(XL) Tidak 
Nuraini Smartphone Ya, Android 1 Whatsapp 1 
Paket Data 
(Smartfren) Tidak 









memiliki 1 Tidak ada 1 Tidak ada Tidak 
Sumiyati Lisan 
Tidak 
memiliki 1 Tidak ada 1 Tidak ada Tidak 
Febrian Smartphone Ya, Android 1 Whatsapp 5 Wifi BMKG 
Taniroh Lisan 
Tidak 
memiliki 1 Tidak ada 1 Tidak ada Tidak 
Nurbahi Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Sambroh Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 
Paket Data 
(XL) Tidak 









iOS 1 Tidak ada 1 Tidak ada Tidak 






iOS 5 Tidak ada 5 Wifi Tidak 
Mulya Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Tumiyati Smartphone Ya, Android 1 Whatsapp 2 Wifi Tidak 




iOS 5 Tidak ada 5 Wifi Tidak 




Raslina Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 3 
Paket Data 
(Telkomsel) Tidak ada 




iOS 2 Tidak ada 5 Wifi Tidak 
Rusdi Smartphone Ya, Android 3 Tidak ada 3 Wifi Tidak 




iOS 5 Tidak ada 5 Wifi Tidak 
Mancik Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 




iOS 1 Tidak ada 3 Wifi Tidak 
Aan 
Suherlan Smartphone Ya, iOS 2 Whatsapp 3 Wifi Tidak ada 
Devi Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 3 
Paket Data 
(Telkomsel) Tidak 


















iOS 3 Tidak ada 3 Wifi Tidak 
Radi Smartphone Ya, Android 1 Tidak ada 3 Wifi Tidak 
Rasman Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Astuti Smartphone Ya, Android 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Sulaiman Smartphone Ya, iOS 5 Whatsapp 5 Wifi Tidak 
Ismail Lisan 
Tidak 













iOS 5 Tidak ada 5 Wifi Tidak 





iOS 1 Tidak ada 3 Wifi Tidak 




Lampiran 4 Tabel Kesiapan Responden menjadi Tagana 
Nama 
Apakah di lingkungan Anda sudah terdapat badan atau 
organisasi atau perorangan yang khusus dalam menangani 
situasi bencana alam? 
Apakah Anda siap jika 
ditunjuk menjadi tim siaga 
bencana? 
Andhika Mungkin Tidak 
Intan 
Purnama Sari Tidak Mungkin 
Ropikoh Tidak Tidak 
Saripah Tidak Tidak 
Wartini Tidak Tidak 
Jakson Tidak Mungkin 
Alfiyah Tidak Tidak 
Nuraini Mungkin Tidak 




Wulandari Tidak Ya 
Suwarni Tidak Tidak 
Sumiyati Tidak Tidak 
Febrian Tidak Tidak 
Taniroh Tidak Tidak 
Nurbahi Tidak Tidak 
Sambroh Ya Ya 
Fitriyah Mungkin Tidak 
Wasiroh Mungkin Tidak 
Sarwanto Tidak Ya 
Ropikoh Tidak Tidak 
Endang Tidak Tidak 
Mulya Tidak Mungkin 
Tumiyati Tidak Tidak 
Rosidi Tidak Tidak 
Tarno Tidak Tidak 
Wulandari Tidak Tidak 
Ida Raslina Tidak Mungkin 
Tarma Tidak Tidak 
Giman Tidak Tidak 
Rusdi Tidak Tidak 
Sahadi Tidak Mungkin 
Yusuf Tidak Tidak 
Mancik Tidak Tidak 
Bambang Tidak Tidak 
Saminka Tidak Tidak 
Aan Suherlan Tidak Ya 
Devi Tidak Mungkin 
Budiman Tidak Tidak 
Dewi Tidak Tidak 
Duijaul Tidak Tidak 
Sarmi Tidak Tidak 
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Riman Tidak Mungkin 
Radi Tidak Mungkin 
Rasman Tidak Tidak 
Astuti Tidak Tidak 
Sulaiman Tidak Ya 
Ismail Tidak Tidak 
Raswi Tidak Mungkin 
Rakidin Mungkin Tidak 
Kiroh Tidak Tidak 
Suhardi Tidak Ya 
Yulianah Sari Tidak Tidak 
Kasmin Tidak Tidak 
 
Lampiran 5 Tabel Penggunaan Aplikasi oleh Responden 
Nama 
Bagaimana tingkat 
kesulitan dalam instalasi 
aplikasi tersebut? 
Apakah informasi di aplikasi 
tersebut dapat membantu situasi 
saat gempa bumi terjadi? 
Apa saran Anda untuk 
aplikasi ini kedepannya? 
Jakson Mudah Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Alfiyah Mudah Ya Disosialisasikan 
Sombroh Mudah Ya Sudah bagus 
Fitriyah Sulit Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Wasiro Sulit Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Sarwanto Mudah Ya 
Tidak menggunakan 
android 
Ropikoh Sulit Mungkin - 
Mulya Sulit Mungkin - 
Tumiyati Sulit Mungkin Dipermudah 
Saripah Sulit Mungkin - 
Wardini Sulit Mungkin - 
Mancik Mudah Ya - 
Tarma Mudah Ya - 
Giman Mudah Ya - 
Rusdi Mudah Ya - 
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Rosidi Mudah Mungkin - 
Tarno Sulit Mungkin Disosialisasikan 
Wulandari Mudah Ya Disosialisasikan 
Ida Rosalina Sulit Mungkin Disosialisasikan 
Taniroh Sulit Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Nurbaeti Mudah Mungkin - 
Saminta Sulit Mungkin - 
Aan 
Suherman Sulit Ya - 
Devi Sulit Ya Dipermudah 
Budiman Sulit Mungkin Dipermudah 
Dewi Mudah Mungkin - 
Sarmi Mudah Mungkin - 
Riman Sulit Mungkin - 
Radi Mudah Mungkin - 
Suhadi Mudah Mungkin - 
Yusuf Mudah Ya - 
Astuti Sulit Mungkin - 
Dakir Mudah Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Ismail Mudah Ya 
Tidak menggunakan 
internet 
Raswi Sulit Mungkin Disosialisasikan 
Rakidin Sulit Mungkin - 
Kiroh Sulit Mungkin - 
Suhardi Sulit Mungkin - 
Yulianah sari Sulit Mungkin Disosialisasikan 
Kasmin Mudah Mungkin - 
Bambang Sulit Mungkin Dipermudah 
Ropikah Sulit Ya 
Tidak menggunakan 
android 
Nurani Sulit Mungkin Disosialisasikan 
Kohar Mudah Ya Sudah bagus 
Mira 
Wulandari Mudah Ya Disosialisasikan 
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Suwarni Sulit Mungkin 
Tidak menggunakan 
android 
Sumiyati Sulit Ya 
Tidak menggunakan 
android 
Warsih Sulit Mungkin - 
Andhika Sulit Mungkin Dikembangkan lagi 
Intan 
Purnamasari Mudah Ya Dikembangkan lagi 
Kasman Sulit Tidak - 
Endra Sulit Tidak - 





Lampiran 6 Hasil Antiplagiasi 
 
